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En els moments en què el règim del general Franco topava amb les 
dificultats derivades del triom f dels aliats en la Segona Guerra Mundial, 
l’operació de maquillatge de la dictadura va generar la promulgació del 
Fuero de los Espanoles, la supressió momentània de la Secretaria Gene­
ral del Movimiento i de la salutació a l ’estil feixista, la concessió del pri­
mer indult i la promulgació de la Llei del Referèndum Nacional. Tot això 
en el decurs de l ’any 1945.
L’article primer de la Llei esmentada en darrer lloc establia que «cuan­
do la transcendencia de determinadas leyes lo aconseje o el interès pú- 
blico lo demande, podrà el jefe del Estado, para mejor servicio de la Na- 
ción, someter a referèndum los proyectos de leyes elaborados por las Cor­
tes». Era una manera de fer veure que hi havia la voluntat de comptar 
amb l’opinió del poble i que no li eren negats els drets de participar en 
les tasques de l ’Estat. A la pràctica es tractava d ’un cop d ’efecte, muntat 
per neutralitzar les crítiques que s’havia d ’escoltar la dictadura.
Deixant de banda les limitacions de la Llei, ja  que l ’ús del dret va 
quedar en mans del mateix Franco, la consulta anunciada només va te­
nir aplicació efectiva en dues ocasions: el juliol de 1947, per sancionar 
la Llei de Successió, i el desembre de 1966, per fer-ho respecte a la Llei 
Orgànica de l’Estat.
Ateses les característiques del règim, que no permetia ni la confron­
tació electoral ni les manifestacions ideològiques de signe contrari, aquestes
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Els electors de Sant Feliu de Guíxols fan cua per dipositar el vot en el referèndum del 1966 
(Foto Arxiu Municipal de Sant Feliu).
dues consultes van ser les úniques en què, a nivell teòric, els electors van 
poder expressar el seu assentiment o el seu refús a la política del sistema. 
La pràctica va demostrar també les limitacions de la consulta (ja que no­
més era permesa la propaganda a favor del sí), però a manca d ’altres 
indicadors, i amb totes les reserves derivades del procediment viciat, els 
resultats poden servir a nivell comarcal per comprovar graus d ’adhesió 
i de refús, i per observar actuacions interessades. Amb aquesta intenció 
presentem ací els resultats corresponents al Baix Empordà.
EL REFERÈNDUM DEL 1947
La consulta efectuada el dia 6 de juliol de 1947 per donar suport a 
la Llei de Successió va servir com a experimentació de la llei del referèn­
dum, per palesar el consens entorn de la figura del general i perquè aquest 
fes un pas endavant per perpetuar-se en el poder. La Llei establia que 
Espanya era un Estat catòlic i social que, d ’acord amb la tradició, es cons­
tituïa en regne, però deixava ben clar que Franco havia de ser el cap
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d ’aquest Estat i que ell mateix podria proposar «en qualsevol moment» 
la persona reial que havia de succeir-lo.
Abans que els col.legis electorals obrissin les portes per rebre les pa­
peretes del votants, la Falange s’havia encarregat d ’auscultar de poble 
en poble quin seria el resultat final. Els electors van ser classificats en 
tres categories —addictes, enemics i dubtosos—, i hom va treure la con­
clusió que la província de Girona era dominada pels primersO).
La preocupació dels qui es resposabilitzaren del muntatge era poder 
garantir que el vot afirmatiu triomfaria de manera aclaparadora. La cam­
panya que precedí la consulta serví per a orientar el vot a través de la 
propaganda del diari i a través dels actes presidits i dirigits per les prime­
res autoritats. Així, a la Bisbal, els parlaments foren efectuats per l ’al­
calde Piera, el vice-secretari d ’Ordenació Social, V. Simón Gonzàlez, i 
el.governador Mazo Mendo, qui pronuncià paraules d ’aquest estil: «Dad 
gracias todos a Dios, que nos deparó el Caudillo Franco, restaurador de 
las iglesias destruidas por la barbarie roja, que alejó el divorcio de los 
hogares espanoles y  ha realizado los postulados de una doctrina social 
que nadie nos puede discutir»^).
La propaganda només va tenir una sola direcció: el «sí» o el caos. 
Hom incidí de manera concreta en la qüestió religiosa, es reproduïren 
imatges de la guerra civil i es recordaren els assassinats de capellans.«Ce>A? 
Franco —indicava un dels eslògans—: Educación cristiana. Santidad del 
hogar. Sentido moral de la vida. Sin Franco: Laicismo. Libertinaje. 
Materialismo»<3).
Un altre text propagandístic repetia les mateixes idees amb més 
paraules:
«Votar que S I es defender a la Religión, a la Iglésia, a Espana y  a 
Franco, instaurando un régimen monarquico que garantiza un Estado 
católico y  social, las creencias tradicionales de nuestra Historia y  el espí- 
ritu del Movimiento Nacional.
Votar que NO  es negar a Espana y  entregar a la Iglésia en manos 
de los asesinos de sacerdotes y  creyentes y  de los incendiarios de templos.
No votar es una cobardía indigna o una deserción imperdonable. Es- 
pahol: tú mismo has de decidir tu destino»(4).
(1) J. TUSELL, Franco y  los católicos, Madrid, Alianza Editorial, 1984, ps. 163-164.
(2) «En la Bisbal se celebró ayer un gran acto de orientación para el Referèndum», dins 
Los Sitios, 3 de juliol de 1947.
(3) Los Sitios, 24 de juny de 1947.
(4) Los Sitios, 1 de juliol de 1947.
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El suport de l’Església del naeionalcatolisme es manifestà a través 
dels militants d ’Acció Catòlica: «Los hombres de Acción Catòlica daran 
nuevamentepruebas de sus cualidades cívicas contribuyendo con su vo­
to a consolidar y  robustecer la paz y  la prosperidad de Espana y  los sa- 
grados derechos de la Iglésia de Jesucristo»(5>.
Clandestinament van aparèixer alguns fulls volants favorables al «no», 
com els que eren objecte de referència al diari, escampats pels carlins:«//tf 
caído en nuestras manos una hojita apòcrifa, que dice estar suscripta por 
una gloriosa y  heroica comunión política espahola, negando su solidari- 
dad a la Ley de Sucesión en la jefatura del Estado». Per desqualificar-la 
fou atribuïda al comunisme(6).
La premsa del règim va presentar els resultats de la consulta com allò 
que no havien Qstat:«Contra los pronósticos de los agoreros, la ciudad 
de Gerona y  también su provincià pudo ayer presenciar las elecciones 
màs puras y  libres de cuantas se han celebrado en nuestra patria en mu- 
chas décadas. N i falseamiento, ni soborno, ni coacción que empane la 
pureza de los votos emitidos en un ambiente de patriotismo, de seguri- 
dad y  responsabilidad en las elecciones de ayer. El cuerpo electoral acu- 
dió a las urnas por el propio peso de sus convicciones y  emitiò su voto 
única y  exclusivamente bajo el mandato de su conciencia»0).
Avui, fins i tot la historiografia més acostada al franquisme, com la 
que representa Ricardo de la Cierva, ha reconegut la tupinada institu­
cional: «Los gobernadores civiles y  los alcaldes se aprestaban a incre­
mentar a pucherazo limpio la ya segura victorià de Franco en el referèn­
dum», i que «en mas de un colegio la rueda de votantes pasó media do- 
cena de veces por las m is mas urnas»(8>.
Pel que fa al Baix Empordà, reportem al quadre núm. I els resultats 
de cada municipi, desglossats en afirmatius, negatius, blancs o nuls i abs­
tenció. Hi constatem que poblacions petites com Bellcaire i Fontanilles 
no van comptabilitzar cap vot negatiu, i que Fonteta, Garrigoles, Jafre
i Torrent no n’enregistren cap de nul o en blanc. El cas de Palafrugell, 
sense també cap vot nul o en blanc, és força més sospitós.
El refús de la llei per part dels votants i per part dels electors és rela-
(5) «Acción Catòlica y el Referèndum», dins Los Sitios, 6 de juliol de 1947. Manifest sig­
nat per Josep M. Noguera Sabater (president) i Josep M. Noguer Juliol (consiliari).
(6) «El arma del confusionismo», dins Los Sitios, 6 de juliol de 1947.
(7) Los Sitios, 7 de juliol de 1947.
(8) R. de la CIERVA, La Historia se confiesa. Espana 1930-1976. Barcelona, Planeta, 1976, 
volum V, p. 282.
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QUADRE NÚM. 1
ELS REFERÈNDUMS FRANQUISTES DEL BAIX EMPORDÀ
Resultats de la votació del Referèndum del 6-VII-1947
Font: Arxiu Històric de Girona, «Acta de la sesión celebrada por la Junta Provincial del 




La propaganda del referèndum del 1966 va insistir en el fet que «votar sí» significava votar 
pel progrés (Foto Arxiu Municipal de Sant Feliu).
cionat al quadre núm. 2. Per ordre d ’importància, els percentatges de 
refús superiors al 10 per cent dels votants són constatables a Vulpellac, 
Calonge, Colomers, Palamós i Vall-llobrega. Dos pobles de la costa i tres 
de l ’interior; i només Palamós i Calonge depassaven el miler d ’electors.
Vall-llobrega encapçala també les poblacions on el refús dels electors 
es manifestà més clarament. La segueixen, amb percentatges superiors 
al 20 per cent, Colomers, Calonge, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Pals, 
Vulpellac i la Bisbal.
Tant les xifres corresponents al refús dels votants com les del refús 
dels electors són superiors a les mitjanes provincials, situades al 6,37 per 
cent i al 15,98 per cent, respectivament.
Un dels aspectes que ajuden a endevinar els resultats massius del «sí» 
es troba en els anomenats votants transeünts. Es tractava de persones 
de pas, no inscrites al cens electoral del municipi, que per les raons que 
fossin hi anaren a votar. D ’aquesta manera, el cens electoral va créixer 
considerablement. A Begur, Castell d ’Aro, Palamós i Santa Cristina d ’Aro 
va ser superior al 10 per cent del cens establert el 1946.
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QUADRE NÚM. 2
Refús del Referèndum del 6-VII-1947
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QUADRE NÚM. 3
Incidència dels votants transeünts el 6-VII-1947
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EL REFERÈNDUM DEL 1966
En commemorar el 30è aniversari de l’exaltació al cap de l’Estat, Fran­
co presentà a les Corts el projecte de Llei Orgànica de l’Estat, que repre­
sentava la darrera fase d ’institucionalització del règim. Sense moure’s de 
l’anomenada «democràcia orgànica» es tractava de coordinar els textos 
legals anteriors, de ratificar la monarquia com a forma política i d ’in­
troduir petites modificacions en el funcionament de les institucions. Les 
novetats més importants es trobaven en la separació dels càrrecs de cap 
de l ’Estat i cap del govern, en la representació familiar a les Corts i en 
el reconeixement de la llibertat religiosa, però l’Estat s’identificava amb 
el Movimiento Nacional.
«Me bastaba el derecho del que salva a una sociedad y  la potestad 
que me conceden las leyes para la promulgación de la ley que tantos be­
neficiós ha de proporcionar a la nación; pero en bien del futuro, creo 
necesario que os responsabilicéis con su refrendo, recogiendo y  retenien- 
do en vuestras manos la seguridad de vuestro futuro, y  que para modifi- 
carlas o alterarlas en el porvenir haya que acudir nuevamente a vuestro 
refrendo».
Amb aquestes paraules Franco va demanar el «sí» a la Llei que va 
ser promulgada, finalment, el 10 de gener de 1967.
Tal com era plantejada la consulta, tant si es votava que «sí» com 
si es votava que «no», hom donava el suport al règim. El vot afirmatiu 
significava recolzar una lleugera modificació del franquisme, i el nega­
tiu la mateixa continuïtat sense canviar-ne res. Tot plegat consistia en 
un acte més d ’adhesió a Franco.
Amb Manuel Fraga al davant del ministeri d ’Informació i Turisme,
i la introducció de la televisió a les llars, la campanya de propaganda 
superà el desplegament i la insistència del 1947. El diari del Movimiento 
no solament reportà les notes i els comentaris favorables de caire oficial, 
sinó que va fer opinar personatges de la vida local perquè lloessin les 
virtuts de la Llei i l’esperança del futur amb FrancoW. Les autoritats van 
fer també campanya inaugurant obres normals, però amb l’èmfasi que 
el règim complia les obligacions contretes.
Com en el referèndum del 1947, no mancà l ’esperit anticomunis- 
ta '.«Mientras el mundo domocràtico ha recibido con respecto y  casi ge-
(9) Vegeu, per exemple, les manifestacions de tres bisbalencs (F. J. Sirvent, J. Rasos i R. 
Fina) i les de tres palamosins (F. Nieto, A. Romero i J. Amat), publicades a Los Sitios els dies 
8 i 14 de desembre de 1966, respectivament.
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Full volant de propaganda estatal a favor del «sí a Franco» en el referèndum del 1966.
neral satisfacción la Ley Orgànica del Estado, las emisoras comunistas 
piden la abstención de los espanoles en la jornada del Referèndum. No  
hagas juego al comunismo. Por una Espana en progreso y  en paz, vota 
el próximo día 14»(I0>.
Les organitzacions clandestines —la força de les quals era mínima 
en el cas de les comarques gironines— van recomanar, efectivament, l’abs­
tenció, ja  que si el vot afirmatiu significava donar suport a la continuï­
tat de la dictadura, votar «no» representava també apostar pel règim. 
La fórmula «abstenir-se és votar per la democràcia», però, només arribà 
a una part molt petita de la població a través dels fulls clandestins poli- 
copiats. Total: que en els «feliços 60» només hi hagué un tipus d ’orien­
tació en la propaganda que es confeccionà a càrrec dels pressupostos ge­
nerals. La llibertat d ’expressió era incompatible amb aquella dictadura 
que ara els més benèvols i neoconservadors qualifiquen de règim autoritari.
Els resultats corresponents a les poblacions del Baix Empordà són 
desglossats al quadre núm. 4 seguint el mateix criteri de la consulta 
anterior.
(10) Los Sitios, 9 de desembre de 1966.
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QUADRE NÚM. 4
ELS REFERÈNDUMS FRANQUISTES DEL BAIX EMPORDÀ 11
Resultats de la votació del Referèndum del 14-XII-1966
Font: Arxiu Històric de Girona, «Acta de la Junta Provincial del Censo Electoral celebrada 
el día 22 de diciembre de 1966».
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El cap provincial del Movimiento, en escriure l ’informe reglamentari 
de la jornada, va fer constar que «el pueblo de Gerona y  su provincià 
se ha volcado materialmente en el cumplimiento de su deber y  esta par- 
ticipación en el Referèndum se ha efectuado con buen gesto y  sonrisa 
en los labios, sin que se registrara incidente alguno y  con una sentida 
y  profunda convicción de lo que Franco nos pidió y  Espana nos 
exigía»(n>.
Més enllà, però, de la retòrica oficial sobre la identificació dels giro­
nins amb els principis del règimü2), cal constatar a través de les xifres 
el comportament a nivell local. En el cas del Baix Empordà, només Vall- 
llobrega —que ja  es va fer notar en el referèndum del 1947 — presenta 
percentatges superiors al 10 per cent pel que fa al refús de la llei per part 
dels votants. Quant al refús manifestat pels electors, les tres poblacions 
que en comptaren més foren Santa Cristina d ’Aro, Vall-llobrega i Castell 
d ’Aro.
Els percentatges de refús a nivell general de la demarcació de Girona 
foren el 4,97 per cent dels votants i el 13,36 dels electors. Així, doncs, 
el grau de refús a la comarca del Baix Empordà només va superar la mit­
jana provincial en el primer cas.
Al quadre núm. 6 assenyalem la incidència dels votants transeünts, 
els quals en moltes poblacions superaren els percentatges del 1947. A deu 
pobles, les aportacions de votants suplementaris representaren percen­
tatges superiors al 10 per cent del cens electoral, i es donà el cas que a 
Torrent fou superior al 35 per cent. Aquestes poblacions no sempre es 
localitzen al sector costaner, ja  que hi trobem Monells, Regencós, Tor­
rent i Vulpellac.
(11) Víctor Hellín, cap provincial del Movimiento, en un informe datat el 21 de desembre 
de 1966, explica que els procediments seguits per anul.lar la propaganda contrària consistiren 
en la vigilància per arreplegar els fulls subversius i apunta que se’n recolliren del «Partido Co­
munista de Espana, el Partido Socialista Unificado de Cataluna, la Oposición Democràtica 
de Cataluna y el Consejo Nacional Catalàn» (Arxiu del Govern Civil, on també n ’hem vist 
de la CNT).
(12) Informe citat a la nota anterior. Los Sitios (15 de desembre de 1966) parlà d*<Una jo r­
nada para la Historia», on apareixen frases triomfalistes com aquestes: «A cualquiera le entra 
un remusguillo de orgullo al saberse carne y parte de este pueblo formidable».
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QUADRE NÚM. 5
Refús del Referèndum del 14-XII-1966
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QUADRE NÚM. 6
Incidència dels votants transeünts el 14-XII-1966
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PER ACABAR
La societat del 1947 i la del 1966 eren diferents, com ho era també 
la manera d ’actuar de la dictadura. Si, en la primera data, les penúries 
de la postguerra es corresponien amb una etapa dura del règim, el 1966 
es respiraven els aires del desenvolupament i el franquisme s’havia con- 
solitat, la qual cosa permetia determinats nivells de benestar i certes con­
cessions pseudo-liberalitzadores. D’ací cal derivar que els resultats no pu­
guin comparar-se totalment(13).
Excepte en el refús dels electors del 1966, els percentatges de la gent 
del Baix Empordà són superiors a la mitjana provincial i —ja no cal dir- 
ho— a la del conjunt de l’Estat. En general, també els percentatges del 
Baix Empordà superen els reportats per Pere Anguera sobre les comar­
ques tarragonines*14). Com indicadors d ’una consciència antifranquista, 
doncs, han de tenir el seu valor.
(13) El referèndum del 1947 va aprovar la Llei de Succesió amb el suport del 82 per cent 
dels electors i el 93 per cent dels votants. El del 1966 va aprovar la Llei Orgànica de l’Estat 
amb el vot favorable del 85 per cent dels electors i el 95 per cent dels votants. Entre els diversos 
comentaris generals que suscità el darrer, ens permetem de recordar el de Jaime Sànchez Vidal 
(possible pseudònim de Santiago Sobrequés Vidal), «Geografia electoral», dins Presencia, 81 
(21 de gener de 1967), p. 8.
(14) P. ANGUERA, «Els referèndums franquistes al Tarragonès», dins Universitas Tarra- 
conensis.VII (1985), ps. 89-103. Per al refús superior detectat a la ciutat de Barcelona, pot 
consultar-se el treball del seminari realitzat a l’ICESB, sota la direcció de M. Rosa Virós, «El 
Referèndum del 1947. Una aproximació a la coherència del comportament electoral en algunes 
seccions de la ciutat de Barcelona», dins Perspectiva Social, 10 (1977), ps. 115-132.
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